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館蔵資料の掲載・放映・展覧会出陳など
■■ 2019年度館蔵資料の掲載・放映・展覧会出願許可数483件。そのうち今年度の館蔵資料出陳12件
貸出館 展覧会名・会期 出陳資料
渋谷区立松濤美術館 女・おんな・オンナ―浮世絵にみる女のくらし2019年4月6日～ 5月26日
「百人女郎品定」
「名物鹿子」
「色ひいな形」
早稲田大学戸山図書館 さらば、三朝庵！2019年5月10日～ 7月12日 「大隈重信侯と学園内の商店主の在り方」
横浜市歴史博物館 “道灌以後”の戦国争乱―横浜・上原家文書にみる中世2019年6月15日～ 7月31日
「遠山文書
（北条氏政朱印状、北条氏政判物）」
東北歴史博物館／
パナソニック汐留美術館
モダンデザインが結ぶ暮らしの夢
2019年7月13日～ 9月1日／ 2020年1月11日～ 3月22日
「Japan：Tagebuch…Ⅰ～Ⅶ」
「タウトの工芸作品」
「置き時計」
「画帖桂離宮原画」
早稲田大学
大学史資料センター
進取の精神の実践者―同志社から来た教員たち
2019年9月27日～ 11月3日
「新島襄書翰：大隈重信宛」
「大西祝肖像」
「大西祝…良心起源論（草稿）」
「大西祝講義ノート断片：西洋哲学史」
「五十嵐力…大西祝先生を祭る文」
「大西祝書簡：大西幾宛」
「田中正造書翰：福田英子宛」
「島村抱月…美学（講義草稿）」ほか
茶道資料館 『三冊名物記』―知られざる江戸の茶道具図鑑2019年10月3日～ 12月8日　 「小堀遠州所持名貨記録」
丸善雄松堂株式会社 西洋の名著との出会い2019年10月9日～ 10月15日
「Single… leaf… from… the…Biblia… latina,…
known…as…the…42-line…Bible（グーテンベ
ルク42行聖書）」
「Epitoma…operu[m]… sex… dieru[m]… de…
mu[n]di… fabrica（ニュルンベルク年代
記）」
「Cruydt-Boeck（ドドネウス草木誌）」
「鐸度涅烏斯繪入」
さいたま市立博物館 見沼―水と人の交流史2019年10月5日～ 11月17日
「見沼用水通船図」
「小山田与清肖像」
「擁書樓日記」
早稲田大学
坪内博士記念演劇博物館
コドモノミライ―現代演劇とこどもたち
2019年11月2日～ 12月25日 「浮かれ胡弓」
早稲田大学
會津八一記念博物館
藍より青く―小杉一雄とその師父、會津八一と小杉放菴
2019年11月25日～ 2020年1月18日 「中國美術史に於ける傳統の研究」
佐賀市大隈重信記念館 明治を過ごした大隈邸―日本近代化の発想はここから2019年12月12日～ 2020年1月19日
「東京築地鉄炮洲景」
「近衛砲兵暴動ニ関スル陸軍省届出ヲ
通達スル書」
「島義勇書翰：大隈重信宛」
「伊藤博文書翰：大隈重信宛」ほか
早稲田大学戸山図書館
和歌文学の世界―『早稲田大学図書館紀要』
第66号に解題・翻刻された和歌文学関係館蔵資料
2020年1月8日～ 1月18日
「草庵和歌集」
「竹菀抄」
「いさよいの日記聞書」
